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Sociologie du conflit
1 LE séminaire  a  examiné  pour  l’essentiel  certains  grands  changements  sociaux  et
politiques du monde contemporain d’une part, et leurs implications pour la sociologie
d’autre  part.  La  globalisation,  la  montée  en  puissance  du  thème  du  sujet,  les
transformations de l’action collective et en particulier dans les mouvements sociaux,
les  nouvelles  formes  de  racisme,  le  passage  au  terrorisme  « global »  ainsi  que  la
violence dans ses aspects actuels ont été entre autres envisagés.
2 Le séminaire a également accueilli les professeurs Taracena, à propos de l’Amérique
latine,  Dwyer  (Université  de  Campinas,  Brésil),  sur  les  enjeux  liés  aux  nouvelles
technologies,  Devine  (Université  de  La  Nouvelle-Orléans),  à  propos  des  dimensions
sociales et politiques de « Katrina ». M. Santilli de la RATP a traité de l’expérience des
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